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Contra la política 
econòmica del PP 
Manifestacions i vagues 
El professorat i l'alumnat es manifesta contra la política educativa del PP 
de novembre a Balears-. Aquest primer ca-
lendari de mobilitzacions es concreta amb 
una gran concentració a Madrid dissabte, 
dia 23 de novembre (a l'hora de redactar 
aquesta crònica no s'ha reunit la "cimera 
sindical" i desconeixem les possibles mo-
bilitzacions futures). 
Des de l'STEI hem valorat molt positi-
vament la participació del professorat en 
ambdues aturades, més del 80% secundà 
les convocatòries, fent palès el malestar 
dels treballadors i treballadores de l'ense-
nyament en vers el Govern de l'Estat quant 
a congelació salarial i reducció pressupos-
tària en educació. 
Cal destacar també que l'atur de dia 
14 va coincidir amb una vaga general d'es-
tudiants, que va paralitzar totalment els 
centres de secundària. Dos milers de joves 
s'aplegaren davant la Direcció Provincial 
del MEC per protestar per la política en 
matèria educativa: contra els retalls en Edu-
cació, el canvi de l'actual selectivitat, el 
retall de professorat, l'augment de les ràtios 
i en reivindicació dels drets dels estudiants. 
També a Calvià, on tallaren la carrete-
ra, a Felanitx, a Maó, a Eivissa i Formen-
tera els estudiants sortiren al carrer per a 
rebutjar una política que, com nosaltres, 
consideren injusta i insolidària. • 
Les agressions del Govern Central, no tan sols contra la projectada congelació (reducció) salarial, que si es consuma, ens farà per-
dre més de 1' 11% del poder adquisitiu des 
del 93 ençà, sinó també contra la política 
d'atacs i privatització dels serveis públics, 
han tingut la seva resposta al carrer. 
El passat 15 d'octubre, més de dues mil 
persones, treballadors i treballadores dels 
sector públic, desfilaren pels carrers de Pal-
ma, de Sant Miquel fins al Consolat de la 
Mar, per expressar el seu rebuig contra la 
política econòmica del Partit Popular. 
Aquest primer pols al Govern ha tingut 
continuïtat en les mobilitzacions convoca-
des durant el mes de novembre, concreta-
des en aturades sectorials -dia 6 de novem-
bre a l'ensenyament- i territorials -dia 14 
Vaga 11 de desembre 
- La Comissió Executiva de l'STEI va-
lora molt positivament Pample seguiment de 
la VAGA de l'I l de desembre efectuada pels 
treballadors i treballadores de l'ensenyament, 
en contra de la congelació salarial i dels re-
talls pressupostaris en educació. 
- Dcnunciam la imposició d'uns serveis 
mínims per part de la Secretaria General 
d'Educació i de la Direcció Provincial del 
MEC, per considerar-los abusius i atemptato-
ris contra el dret de vaga dels directors i caps 
d'estudis. 
- És responsabilitat del Govern central va-
riar la seva política que resulta tan lesiva per 
als empleats i els serveis públics; en definiti-
va, una política que empitjora els serveis que 
tot Estat del Benestar ha de proporcionar als 
ciutadans i ciutadanes. 
L'STEI demana a la resta de les organit-
zacions sindicals el manteniment i l'apro-
fundiment de la unitat en la perspectiva de 
prosseguir en la lluita, més enllà de l'I l de 
desembre. 
IL DADES SOBRE EL SEGUIMENT DE 
LA VAGA A L'ENSENYAMENT 
MALLORCA: 82,49 % 
EIVISSA/FORMENTERA: 85,26 % 
MENORCA: 70,13 % 
A la UIB, el seguiment és del 80 % entre el 
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